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少 40 小时的一般性 ADR 培训和
至少 140 小时的治安法院纠纷调
解理论和实践的培训。调解员必
须于每年年末声明是否在下一年
继续从事调解业务。未声明的，
下一年将不再被列入调解员名
单。违反有关规定并构成犯罪的
调解员将丧失调解员资格。
司法部部长任命一个 3 人
委员会负责调解员的监管工作。
该委员会负有以下职责：监管调
解员的行为；保证调解员的独立
性；监督调解员是否遵守法律和
职业道德；提供关于规范治安法
院调解的建议；研究并提出关于
调解的最佳方案；对于调解的实
践及其效果进行月度报告；查明
有关调解员的犯罪问题；提交调
解员名单的确定报告。
葡萄牙法律对劳动、刑事、家
事调解均作了相应规定，这些法
律部门尽管形式上是独立的，但
在调解方面的规定均借鉴了《治
安法院法》，也受《调解法》中关
于调解基本原则的约束，内容高
度相似。在劳动和家事领域，国
家 ADR 办公室负责告知当事人
调解的性质、指派调解员（若当事
人未能就调解员的选任达成一
致），支付调解员报酬以及对调解
场所提出建议。在刑事领域，上
述职责属于公诉人。在这些专业
的领域中，当事人达成和解的，调
解员将会获得 120 欧元的报酬；
反之，报酬则为 100 欧元。每举
行一次调解准备会议，调解员会
获得 20 欧元的收入。在调解员
的监管方面，由于《调解法》是
针对国内所有调解员的法律，因
此，同样适用于专业领域的调解
员。除此之外，各个领域的专业
调解员还应当接受专门的调解 
培训。
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